











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 西暦 当屋 1 当屋 2 当屋 3 当屋 4 当屋 5 その他・神社に関する記載
慶長 2 1597 浄正 源十郎 （一番）
慶長 3 1598 喜四郎 藤市 （二番）
慶長 4 1599 惣兵衛 善兵衛 （三番）
慶長 5 1600 善次郎 新蔵 （四番）
慶長 6 1601 五郎左衛門 又左衛門 （五番）
慶長 7 1602 与四郎 孫七 （六番）
慶長 8 1603 久右衛門 善左衛門 （七番）
慶長 9 1604 十左衛門 弥次郎 （八番）





慶長 15 1610 与三右衛門 藤左衛門 （十四番）
慶長 16 1611 新左衛門 新五郎 （十五番）
慶長 17 1612 彦左衛門 六郎右衛門 （十六番）
慶長 18 1613 孫十郎 弥右衛門 （十七番）
慶長 19 1614 善次郎 2 五郎 （十八番）
慶長 20 1615 久右衛門 2 吉左衛門 （十九番）
元和 2 1616 源助 新兵衛 （廿番）
元和 3 1617 四郎右衛門 久右衛門 3 弥次郎 2 （廿一番）
元和 4 1618 小左衛門 介左衛門 （廿二番）
元和 5 1619 （廿三番）
元和 6 1620 千兵衛 九兵衛 （廿四番）
元和 7 1621 善四郎 2 浄正 2 源十郎 2 （廿五番）
元和 8 1622 孫左衛門 喜右衛門 吉兵衛 （廿六番）
元和 9 1623 新五郎 2 四郎右衛門 2 又十郎 源次郎 （廿七番）
寛永元 1624 六左衛門 孫之丞 忠左衛門
寛永 2 1625 善四郎 3 孫十郎 2
寛永 3 1626 新兵衛 2 善左衛門 2 久右衛門 4
寛永 4 1627 孫兵衛 孫右衛門 与四郎 2
寛永 5 1628 左馬之允 源介 2
寛永 6 1629 千右衛門 九兵衛 2 与兵衛
寛永 7 1630 覚兵衛 九郞 長三郎 （寛永 8・9年の記載なし）
寛永 10 1633 六左衛門 2 与右衛門 孫左衛門 2 （寛永 11～16 年の記載なし）
寛永 17 1640 藤兵衛 吉蔵 長三郎 2
寛永 18 1641 光宗寺 十郎右衛門 孫介
寛永 19 1642 吉兵衛 2 新右衛門 2 喜左衛門
寛永 20 1643 次郎右衛門 太郎右衛門 勝五郎
寛永 21 1644 完蔵 六郎左衛門 十右衛門
正保 2 1645 杢右衛門 七右衛門 長右衛門
正保 3 1646 久左衛門 2 七左衛門 宗左衛門
正保 4 1647 善兵衛 2 善右衛門 九兵衛 3
慶安元 1648 源次郎 藤次之丞 小左衛門 2
慶安 2 1649 六左衛門 3 与左衛門 孫左衛門 3
慶安 3 1650 左馬之允 2 新介 道入
慶安 4 1651 儀正衛門 善蔵 光宗寺 2
承応元 1652 新右衛門 3 与三右衛門 2 喜右衛門 2
承応 2 1653 左馬の允 3 吉兵衛 3 長右衛門 2
承応 3 1654 八郎右衛門 与左衛門 2 与介
明暦元 1655 杢左衛門 十右衛門 2 七右衛門 2
明暦 2 1656 宗左衛門 2 久右衛門 5 太郎左衛門
明暦 3 1657 善右衛門 2 万右衛門 宗左衛門 3
万治元 1658 孫次郎 小左衛門 3 左兵衛
万治 2 1659 神左衛門 九右衛門 大助
万治 3 1660 十右衛門 3 六左衛門 4 与右衛門 2
寛文元 1661 新介 2 文右衛門 左馬之允 3






年 西暦 当屋 1 当屋 2 当屋 3 当屋 4 当屋 5 その他・神社に関する記載
寛文 4 1664 新介 3 文右衛門 2 左馬之允 4
寛文 5 1665 八郎右衛門 2 六郎左衛門 2 十左衛門 2
寛文 6 1666 八郎右衛門 3 市郞左衛門 十左衛門 3
寛文 7 1667 九兵衛 4 検作 善次郎 3
寛文 8 1668 杢左衛門 2 勝左衛門
寛文 9 1669 惣左衛門 宇右衛門 仁左衛門
寛文 10 1670 孫右衛門 2 八左衛門 万右衛門 2
寛文 11 1671 善右衛門 3 三左衛門 勝右衛門
寛文 12 1672 三右衛門 九右衛門 2 九左衛門
延宝元 1673 六左衛門 5 作左衛門 彦左衛門 2
延宝 2 1674 又兵衛 宇之丞 新兵衛 3 藤兵衛 2
延宝 3 1675 光宗寺 4 六郎右衛門 2 小右衛門 吉兵衛 4
延宝 4 1676 十郎兵衛 八右衛門 孫左衛門 4 忠兵衛
延宝 5 1677 善左衛門 3 市左衛門 八郎右衛門 4 九兵衛 5
延宝 6 1678 忠左衛門 2 勝兵衛 市兵衛 源兵衛
延宝 7 1679 権兵衛 三郎兵衛 正三衛門 喜左衛門 2
延宝 8 1680 伝兵衛 八左衛門 2 万右衛門 3 仁左衛門 2 玉祖之社地下より建立
延宝 9 1681 弥右衛門 2 伊右衛門 0 三左衛門 2 九右衛門 3
天和 2 1682 法輪寺 正右衛門 善右衛門 4 九右衛門 4
天和 3 1683 久左衛門 3 五郎之丞 伝左衛門 兵左衛門
天和 4 1684 又右衛門 武右衛門 十郎右衛門 2 宇兵衛
貞享 2 1685 光宗寺 5 吉兵衛 5 六郎右衛門 4 吉左衛門 2
貞享 3 1686 十兵衛 彦兵衛 八右衛門 2 孫右衛門 3
貞享 4 1687 八郎右衛門 5 忠兵衛 2 市左衛門 2 善左衛門 4
元禄元 1688 六右衛門 三之丞 権之丞 市之丞
元禄 2 1689 伝兵衛 2 次郎兵衛 八左衛門 3 仁左衛門 3
元禄 3 1690 弥左衛門 三左衛門 3 十右衛門 5 九郞右衛門
元禄 4 1691 喜兵衛 次郎右衛門 2 例年四人二而当勤候所，頭人
之内差込
元禄 5 1692 久左衛門 4 九右衛門 5 法輪寺 2 与三右衛門 3
元禄 6 1693 又右衛門 宇兵衛 2 十郎右衛門 3 作右衛門
元禄 7 1694 光宗寺 6 善左衛門 5 半右衛門 久兵衛
元禄 8 1695 次右衛門 彦兵衛 2 十兵衛 2 孫右衛門 4
元禄 9 1696 善右衛門 5 市兵衛 2 市郞左衛門 2 仁兵衛
元禄 10 1697 七右衛門 3 四郎兵衛 又兵衛 2 石左衛門内
元禄 11 1698 伝兵衛 3 甚左衛門 次郎兵衛 仁左衛門 4
元禄 12 1699 弥左衛門 3 太兵衛 与三右衛門 4 八郎左衛門
元禄 13 1700 久左衛門 5 九右衛門 6 与三右衛門 5 法輪寺 3
元禄 14 1701 亦右衛門 作右衛門 2 十郎左衛門 小助
元禄 15 1702 光宗寺 7 判右衛門 吉左衛門 3 十郎兵衛 2
元禄 16 1703 治右衛門 仁兵衛 2 善右衛門 6 市郞左衛門 3
宝永元 1704 七右衛門 4 長右衛門 3 平之允 吉右衛門
宝永 2 1705 伝兵衛 4 八郎左衛門 2 又左衛門 2 二郎兵衛
宝永 3 1706 性海 平之允 2 喜右衛門 3 法輪寺 4
宝永 4 1707 又右衛門 3 孫右衛門 5 又兵衛 5 十兵衛 3
宝永 5 1708 小助 2 作右衛門 3 長左衛門 与三右衛門 6
宝永 6 1709 光宗寺 8 半兵衛 伊右衛門 2 善右衛門 7
宝永 7 1710 治右衛門 2 善七 喜兵衛 2 仁兵衛 3
正徳元 1711 新之丞 吉右衛門 2 長右衛門 4 神七
正徳 2 1712 伝兵衛 5 性海 2 治兵衛 又左衛門 3
正徳 3 1713 （この年より当屋の記載なし）
文政 7 1824 中西孫左衛門 有吉三左衛門 吉武小左衛門 清水喜平次 江山正蔵
文政 8 1825 江山源七 渋谷弥惣次 法輪寺 中川金蔵 永田佐右衛門
文政 9 1826 西川吉左衛門 藤井弥五右衛門 田中十蔵 金蔵 上田清五郎 田中忠蔵
文政 10 1827 奥川源左衛門 田中与左衛門 田中伊八 木原与右衛門 西嶋九郞治
文政 11 1828 中川喜八 山根佐兵衛 上田喜助 藤川七郎右衛門 末次佐源治
文政 12 1829 奥川弥三右衛門 石川庄三郎 本坊ノ安左衛門 西川清左衛門 田中百合吉
天保元 1830 江山源七 2 奥川勘右衛門 石川利八 清水喜平次 2 田辺弥八
天保 2 1831 江山太兵衛 渋谷氏 吉武伝右衛門 藤田茂八 上田松五郎
333
［山口県防府市域の当屋制］……市川秀之
年 西暦 当屋 1 当屋 2 当屋 3 当屋 4 当屋 5 その他・神社に関する記載
天保 3 1832 中西孫左衛門 2 田中喜十郎 有吉三左衛門 2 上田藤五郎 江山源二郎
天保 4 1833 田中弥兵衛 田中忠蔵 2 中川金蔵 2 西川八郎 妙玄寺
天保 5 1834 中川喜八 2 山根佐兵衛 2 西嶋九郞治 2 田中伊八 2 藤田喜三郎
天保 6 1835 田中吉之進 奥川弥三右衛門 2 藤井弥五右衛門 2 上田喜助 2 末次藤七
天保 7 1836 奥川源左衛門 2 木原与右衛門 2 光宗寺安左衛門 西川清五郎 藤田長吉
天保 8 1837 石川正三郎 有吉仁兵衛 奥川勘右衛門 2 清水喜平次 3 江山源六
天保 9 1838 渋谷弥惣八 田辺源八 石川利八 江山源六 2 末次平六
天保 10 1839 江山太兵衛 2 中西甚左衛門 田中三蔵 上田藤五郎 2 村田忠蔵
天保 11 1840 中川金蔵 3 妙玄寺 山根佐兵衛 3 田中忠蔵 3
天保 12 1841 田中小五郎 田中伊八 3 西嶋九郞治 3 吉武台五郎 奥川勘右衛門
天保 13 1842 西川清五郎 2 上田喜助 3 藤田長吉 2 藤井弥五右衛門 3
天保 14 1843 吉松弥門 奥川源左衛門 3 法輪寺 田中善之進 上田松五郎 2
年代 西暦 前回からの年数 前回からの頭屋の数
慶安 4 1651 10 年 30 人
寛文 2 1662 11 年 33 人
延宝 3 1675 10 年 40 人
貞享２ 1685 10 年 40 人
元禄 7 1694 9 年 34 人
元禄 15 1702 8 年 32 人
宝永 6 1709 7 年 28 人
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In Yamaguchi Prefecture, the to-ya system of Shinto shrines is seen over a considerably wide area. However, 
the to-ya system has not been studied sufficiently. Studying the to-ya system in this region is important for 
connecting the case examples in Hiroshima Prefecture and Okayama Prefecture with those in northern Kyushu 
that have been studied in the past, and also indispensable for looking at the so-called "miya-za" in the Kinki area 
from a relative viewpoint.
This article studies a case example in Hofu City that historically has a close relationship with the area near 
Kyoto and Nara. As a result, it was found that there are two types of organizations for religious services in a shrine 
with the to-ya system in this region: one is the type of zaicho in Kasuga Shrine and miya-za in Sano Wakamiya 
Shrine where a particular house in a particular village in the ujiko area is involved with religious services, and the 
other is the type of an organization where almost all villages in the ujiko area are involved with religious services. 
Even in the region with the former type where a particular house is involved with religious services, there are 
some separate organizations where all members worship the same god such as taito-ko compared to zaicho in 
Kasuga Shrine, or otoshi-ko compared to warai-ko in Daido. These were perhaps newly created time in history.
Even in the latter type of organization where all villages are involved with religious services, there are two 
types: one is the type of dividing the ujiko area into several kumi groups, and selecting to-ya by rotation from the 
kumi groups; and the other is the type of switching the kumi groups to assume religious services every year, and 
selecting to-ya from them. The seniority system is not seen in either the former or the latter types, and there are 
not many organizations for religious services based on a unit of myo.
The characteristic of this region is that in addition to an organization for religious services in a shrine, there 
are many organizations for religious services such as for mountain god, forest god, otoshi-ko, etc. within the to-ya 
system based on a unit of villages and kumi groups, and each has a multilayered construction in the region. Shinto 
shrines and small shrines in this region have been reorganized several times since the late Tokugawa period. 
Therefore, there might have been more organizations for religious services with the to-ya system until the middle 
of the early modern period.
Key words: To-ya system, ohake, expulsion of faith in a malicious god, organization of ko
To-ya System in the Area of Hofu City, Yamaguchi Prefecture
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